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ABSTRAK 
Rizki Aprilia, 2019, 201410360311022, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan 
Internasional, Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Ekspor 
Kopi ke Selandia Baru dalam Kerangka Kerja Sama ASEAN-Australia New 
Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Pembimbing I: Demeiati N. 
Kusumaningrum, MA, Pembimbing II: Havidz Ageng Prakoso, MA 
Program pengembangan ekspor kopi merupakan salah satu upaya dalam 
meningkatkan daya saing global pada komoditas kopi Indonesia. Dimana Indonesia 
sendiri sebagai salah satu penghasil kopi terbesar ke-4 di dunia. Salah satu jenis 
kopi unggulan di Indonesia adalah kopi Arabika yang dikenal dunia dari 20 jenis 
kopi lainnya. Karena Selandia Baru menduduki posisi ke-13 sebagai negara 
konsumen kopi tertinggi, maka Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan 
neraca perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif guna menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam 
meningkatkan ekspor kopi ke Selandia Baru berdasarkan kesepakatan ASEAN-
Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang bertujuan untuk 
mengetahui strategi Indonesia dalam meningkatkan ekspor kopi terhadap arus 
perdagangan. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi 
dalam mengkoordinasi peranan pemerintah dalam perdagangan kopi di pasar 
internasional yang dapat mengakomodir kepentingan industri domestik terhadap 
perdagangan kopi menghadapi persaingan global, adapun tujuan dari konsep Free 
Trade Agreement (FTA) untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-
hambatan perdagangan barang berupa tarif maupun non tarif terutama dalam 
meningkatkan teknologi, promosi, inovasi maupun standarisasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pembangunan sistem dan usaha-usaha pengolahan dan 
pemasaran produk kopi diarahkan pada peningkatan daya saing melalui pembinaan 
perbaikan mutu dan tampilan produk kopi olahan, sehingga Indonesia dapat 
mendorong ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru dengan meningkatkan brand 
dan nilai tambah dari kopi tersebut untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri. 
Kata kunci: Strategi, Ekspor kopi Indonesia, Selandia Baru. 
Malang, 23 Maret 2020 
Peneliti  
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Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
 
Demeiati N. Kusumaningrum, M.A  Havidz Ageng Prakoso, M.A 
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ABSTRACT 
 
Rizki Aprilia, 2019, 201410360311022, Muhammadiyah University of Malang, 
Faculty of Social and Political Sciences, International Relations Study 
Program, Indonesian Government's Strategy to Increase Coffee Exports to 
New Zealand within ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area 
(AANZFTA) Cooperation, Advisor I: Demeiati N. Kusumaningrum, MA, 
Advisor II: Havidz Ageng Prakoso, MA 
 
 The coffee exports development program is one of the efforts for global 
competitiveness in Indonesian coffee Commodity which has an important role as 
one of the 4th largest coffee producers in the world. Arabica coffee is one of the 
most popular Indonesian’s coffee New Zealand occupies the 13th position as the 
highest coffee consuming, so that Indonesia has the opportunity to increase the trade 
balance. This study uses descriptive qualitative research methods to explain how 
the Indonesian government's strategy to increase coffee exports to New Zealand 
based on the ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) 
agreement which aims to determine Indonesia's strategy in increasing coffee 
exports to trade flows. Furthermore, this study uses the concept of economic 
diplomacy in coordinating the role of government in coffee trade in international 
markets that can accommodate the interests of the domestic industry in the coffee 
trade facing global competition, while the purpose of the Free Trade Agreement 
(FTA) concept is to eliminate or reduce barriers to trade in goods in the form of 
tariffs and non-tariffs, especially in improving technology, promotion, innovation 
and standardization. The results of this study indicate that the development of 
systems and efforts for processing and marketing coffee products are directed at 
increasing competitiveness through fostering the improvement of the quality and 
appearance of processed coffee products, so that Indonesia can encourage the 
export of Indonesian coffee to New Zealand by increasing the brand and added 
value of the coffee to expand the market overseas.  
Keywords: Strategy, Indonesian Coffee Exports, New Zealand. 
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